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В развитии экономики любого государства созданию и улучшению экономического 
пространства всегда отводилась главенствующая роль, так как от его масштабов 
и эффективного использования зависели, и будут зависеть демографическая, политическая, 
социально-экономическая составляющие страны. На сегодняшний день уже освоена 
большая часть благоприятной для проживания территории, поэтому именно экономическое 
пространство может стать одним из ключевых факторов, который сможет повлиять как 
положительно на развитие экономики, так и отрицательно, в зависимости от эффективности 
его использования.[5]
В связи с этим разумное и научно подтвержденное управление экономическим 
пространством, анализ закономерностей в его развитии, изучение всех аспектов, способных 
повлиять на его изменение, не только становится актуальной проблемой в экономике 
Российской Федерации, но и приобретает возрастающее международное значение.
Для развития экономического пространства нашей страны характерны следующие 
тенденции: 1) наблюдается отчетливое стремление к его сужению; 2) усиливается 
централизация; 3) увеличивается раздробленность экономического пространства, вследствие 
плохого развития транспортной инфраструктуры внутри страны; 4) недостаточно 
систематизировано управление пространственным развитием экономики страны и др. [4].
Выше перечисленные тенденции говорят о том, что, несмотря на наличие 
в РФ крупнейшего пространственного фактора, он все же, не смог стать главенствующим, 
способным влиять на социально-экономическую сферу и экономический рост в российской 
экономике. Недостаточная изученность пространственной составляющей не дает нашей
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стране исключительное конкурентное преимущество на мировом рынке, а наоборот 
оборачивается крупными потерями для экономики.
Многими учеными сегодня выделяется кластерный подход к территориальному 
развитию, как наиболее перспективный. Он позволяет «связать» центр и близко 
расположенные территории путем тесного сотрудничества между фирмами, формированию 
совместного рынка труда, передачи знаний, движения технологий, увеличения доступности 
общих ресурсов, за счет чего происходит сокращение издержек и формируется 
синергетический эффект взаимодействия. Благодаря созданию кластеров развиваются 
горизонтальные сетевые взаимодействия, усиливается обмен опытом, и укрепляются 
партнерские взаимоотношения между бизнесом, властью, наукой и образованием.
Основоположником кластерного подхода является американский ученый Майкл 
Портер. Он определил кластер как группу географически соседствующих взаимосвязанных 
компаний (поставщиков, производителей и др.) и связанных с ними организаций 
(образовательных заведений, органов государственного управления, инфраструктурных 
компаний), действующих в определенных сферах и взаимодополняющих друг друга [9].
Сегодня кластеризация в экономике регионов и страны рассматривается как один из 
самых эффективных путей развития территорий. Исходя из мирового опыта, кластерные 
структуры обладают большой способностью к инновациям. Например, такие развитые 
страны как США, Япония, Германия, Нидерланды, Финляндия благодаря кластеризации 
экономики добились лидерства по конкурентоспособности в мире. После возникновения 
теории кластеризации кластерные подходы стали весьма популярными и на территории 
Российской Федерации.
Создание межрегиональных кластеров как одной из новых форм хозяйствования, 
экономического взаимодействия и связей позволяет добиться весомого социально­
экономического эффекта. Он проявляется в экономическом развитии регионов, улучшении 
инновационного потенциала, повышении конкурентоспособности предприятий [15].
Межрегиональный кластер представляет собой комплекс взаимосвязанных секторов 
экономики, который включает в себя профилирующую для региона отрасль, отрасли -  
поставщики и отрасли -  потребители ее продукта, а также производителей 
соответствующего оборудования и услуг, в первую очередь научно -  образовательных 
и высокотехнологичных [7].
На протяжении последних десятилетий межрегиональные кластеры привлекают 
к себе все большее внимание, как со стороны ученых, так и со стороны государственных 
деятелей. Благодаря созданию конкурентоспособных кластеров наблюдается развитие тех 
регионов, где они находятся, происходит углубление межрегиональной экономической 
интеграции и влечет за собой эффективное размещение производств и объектов 
инфраструктуры, от которых зависит его развитие [10].
Создание межрегиональных кластеров позволяет определить место и роль 
конкретного субъекта кластера и установить способы повышения конкурентоспособности 
всех его участников. Таким образом, можно выделить следующие преимущества 
межрегиональной политики кластеризации:
1) наличие возможности для объединения различных ресурсов участников кластера 
с целью достижения общего результата;
2) возможность перехода от конкурентных отношений между участниками кластера 
к сотрудничеству и взаимопомощи;
3) способность быстро и гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка, за счет 
того, что конечный потребитель также входит в состав кластера;
4) возможность контролировать перепроизводство и за счет этого сдерживать 
инфляционные процессы в экономике;
5) быстрая и гибкая переквалификация людей, занятых в кластере, на смежные 
профессии и направления деятельности;
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6) возможность использовать только реально существующие и в достаточном 
количестве ресурсы в производстве. При недостатке какого-то ресурса имеется возможность 
безболезненного перехода на более эффективное производство;
8) за счет сотрудничества с научными центрами имеется возможность активно 
внедрять информационные технологии.
На сегодняшний день в Российской Федерации активно реализуются 
и поддерживаются программы по развитию межрегиональных инновационных кластеров. 
Правительством РФ одобрены авиационно-космический кластер в Самарской области, 
биотехнологический кластер в Московской области г. Черноголовка и др. [12].
Таким образом, можно сделать вывод, что межрегиональные кластеры являются одним из 
наиболее эффективных инструментов социально-экономического развития регионов и страны 
в целом. Реализация потенциала данной теории между регионами и повышение 
конкурентоспособности экономики субъектов РФ требуют более тщательного изучения ресурсов, 
которыми обладает данная территория. При совместном использовании данных ресурсов 
появляется возможность реализовать синергетический эффект и достигнуть высоких показателей 
экономической эффективности регионов. Концепция кластерного развития представляет собой 
новый способ видения региональной экономики. Эффективно действующие региональные 
кластеры должны обеспечивать крупные капиталовложения в субъекты РФ, усиление 
конкурентных отношений между регионами, стимулировать инновационные процессы.
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НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
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В статье проведен анализ воздействия внешних и внутренних факторов риска на 
деятельность сельскохозяйственных предприятий Белгородской области. Были 
проанализированы основные статистические показатели производства сельхозпродукции 
Белгородской области, на основе которых подведен итог положительных и отрицательных 
показателей современного состояния аграрных предприятий региона.
Ключевые слова: риск, сельскохозяйственное предприятие, земля, климат, убыток, 
рентабельность, индекс цен, уровень жизни, инвестиции, производство, персонал, темп 
роста, степень износа.
INFLUENCE OF INTERNAL AND EXTERNAL RISK FACTORS 
ON THE ECONOMIC RESULT OF THE ACTIVITY OF AGRARIAN ENTERPRISES
W.A. Melovatskya
Belgorod, Russia 
Belgorod state national research University
The article analyzes the impact o f external and internal risk factors on the activities o f 
agricultural enterprises o f the Belgorod region. The main statistical indicators o f agricultural 
production o f the Belgorod region were analyzed, on the basis o f which the sum o f positive and 
negative indicators o f the current state o f agricultural enterprises in the region was summed up.
Keywords: risk, agricultural enterprise, land, climate, loss, profitability, price index, 
standard o f living, investment, production, persona, growth rate, degree o f wear..
В настоящее время предпринимательскую деятельность невозможно представить без 
рисков, возникновение которых возможно на всех стадиях производственного процесса. 
Существуют различные виды рисков, с которыми предприниматели часто сталкиваются при 
осуществлении своей деятельности [1, с. 54]. Они отличаются друг от друга в зависимости
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